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Апстракт
Наставните насоки на факултетите се едни од најважните нишки на едно 
општество кое се стреми да има постојан и квалитетен образовен систем. Целта 
на овој труд е да се одредат процесите и селективните однесувања на идните 
наставници кои се дел од наставните насоки по англиски јазик и книжевност 
и германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет, УГД – Штип, 
чиишто резултати дадоа пример како љубовта кон професијата е најважниот 
фактор во однесувањето на еден иден наставник.
Клучни зборови: програми за образование на наставници, ставови на 
студентите, идни наставници, компетенции.
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Abstract
University curricula for the teaching profession are some of the most important 
strands of a society that strives to have a consistent, quality educational system. 
The purpose of this paper is to determine the processes and selective behaviors of 
pre-service teachers who are part of the teaching majors in English language and 
literature and German language and literature at the Faculty of Philology, UGD – Stip. 
The research results gave an example that shows how the love for the profession is the 
most important factor in the behavior of a future teacher
Key words: Teacher education curricula, students’ attitudes, pre-service 
teachers, competences.
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1. Вовед
Корените на образованието се горчливи, но затоа плодовите се слатки, а 
токму затоа тие кои знаат прават, а тие кои разбираат подучуваат (Аристотел). 
Да се биде квалитетен наставник е еднакво на квалитетно општество. Во 
Република Македонија, покрај педагошките факултети, на голем број факултети 
се отворени наставни насоки со цел да се зголеми бројот на наставници за 
одредено поле со програми акредитирани од страна на МОН. Студентите се 
определуваат за наставната насока во трета година и одат на методичка пракса 
во основните и во средните училишта со цел да стекнат искуство посетувајќи 
ја наставата по предметот кој го студираат, а во последниот семестар тие држат 
часови. Факторите кои генерално ги одредуваат наставниците за време на 
нивната претходна подготовка и нивниот однос кон својата професија влијаат 
врз професионалниот успех, професионалните очекувања и сатисфакции. За да 
се случи тоа е потребно да се вклучат трите елементи на ставот, когнитивните, 
афективните и елементите во однос на однесувањето (Freedman и Carlsmith, 
1989; Kağıtçıbaşı, 1985). Бидејќи е невозможно да се одредат ставовите кон 
еден предмет или настан, ставовите кои студентите се очекува да ги стекнат 
добиваат своја форма додека тие се стекнуваат со знаење и искуство за нивната 
идна професија. Во рамките на овој труд се обидуваме да ги дознаеме ставовите 
на студентите – идни наставници за нивната наставничка професија, сакајќи да 
ги одредиме следниве цели:
1. Да се одредат ставовите на студентите кон наставничката професија;
2. Да се објаснат факторите кои можеби имаат влијание врз однесувањето на 
студентите – идни наставници кон наставничката професија.
2. Претходни истражувања
Вклучувајќи ги сите видови на елементи на однесувањето, ставовите на 
поединците кон надворешниот свет се разликуваат врз основа на нивните 
чувства (Freedman, Sears, and Carlsmith, 1993; Sherif and Sherif, 1996). Развојот на 
ставовите се заснова врз минатото искуство на поединецот и дава информации 
за неговото однесување во иднина (Kağıtçıbaşı, 1985). Имајќи ги овие работи 
предвид би можело да се претпостави дека позитивните ставови на учесниците-
студенти имаат значаен ефект не само врз нивниот успех, туку и врз нивните 
кариери како наставници. Ако ставовите им се негативни, тогаш и нивните 
кариери би биле неуспешни. Меѓутоа, во истражувањето на Terzi и Tezci 
(2007), при споредувањето на резултатите на студентите-идни наставници се 
заклучило дека разликата во оценувањето немала никаков ефект врз ставовите 
на студентите кон професијата наставник. 
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3. Методи и материјали
За да дојдеме до тоа каков е ставот на студентите решивме да земеме 
целна група од 40 студенти, по 20 од катедрите по англиски јазик и книжевност 
и германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет, УГД - Штип. 
Студентите се четврта година и веќе имаат искуство со посета на часови во 
средните и во основните училишта во градот, а и длабоко се навлезени во 
теорискиот дел, односно методиката на наставата по англиски и германски 
јазик и книжевност. На истите им беше даден прашалник составен од петнаесет 
прашања на кои студентите одговараа по методот на Ликертовата скала, каде 
што студентите одговараа на прашањата врз основа на пет ставови и тоа: 
потполно се согласувам, се согласувам, неутрално, односно ниту се согласувам 
ниту не се согласувам, не се согласувам и потполно не се согласувам. На секое 
прашање студентите даваа одговори кои потоа процентуално се пресметуваа.
4. Резултати и дискусија
ПС С Н НС ПНС
1.  Идејата да се биде учител ме привлекува 72,5% 17,5% 10% / /
2.  Мислам дека професијата учител е 
соодветна професија за мене
45% 50% 5% / /
3.  Задоволен /на сум што ја одбрав наставната 
насока 
45% 42,5% 12,5% / /
4.  Мислам дека ќе можам да ги надминам 
тешкотиите кои ќе ги имам во оваа професија
42,5% 45% 12,5% / /
5.  Би сакал/а да работам како учител дури и 
под тешки услови
40% 32,5% 25% 2,5% /
6.  Идејата од подучувањето  ме исполнува 55% 45% / / /
7.  Мислам дека ќе имам многу што да правам 
кога ќе станам учител 
42,5% 40% 15% 2,5% /
8.  Работните услови на професијата учител ме 
привлекуваат
37,5% 37,5% 20% / /
9.  Мислам дека ќе бидам квалификуван учител 40% 37,5% 22,5% / /
10. Верувам дека професијата  учител ќе ми 
донесе престиж во општеството
30% 30% 32,5% 5% 2,5%
11. Доброволно одлучив да студирам за да 
бидам учител
52,5% 37,5% 10% / /
12. Мислам дека е доблесно да ги водиш 
животите на луѓето работејќи како учител
57,5% 27,5% 15% / /
13. Верувам дека ќе бидам ценет/а од 
општеството кога ќе станам учител 
20% 52,5% 22,5% 2,5% 2,5%
14. Трајната природа на професијата учител ме 
прави да се чувствувам сигурен/на
30% 25% 42,5% / 2,5%
15. Верувам дека имам посебен талент за учител 32,5% 45% 22,5% / /
Вкупно
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Пол – машки/женски     
Година на студирање
Германски јазик и книжевност / Англиски јазик и книжевност
ПС – потполно се согласувам
С - се согласувам
Н - неутрално
НС – не се согласувам
ПНС – потполно не се согласувам
Генерално, студентите даваа позитивни одговори во однос на прашањата 
што значи дека во најголем дел од одговорите највисок процент имаа ставовите 
потполно се согласувам и се согласувам. Највисок процент за потполно се 
согласувам, односно 72%, доби прашањето број еден, а најмалку одговори 
за овој став доби прашањето под број тринаесет, односно 20%. За ставот се 
согласувам највисок процент има кај прашањето под број тринаесет или 52,5 
проценти, а најмал процент прашањето под број еден. За ставот неутрално, 
односно ниту се согласувам ниту не се согласувам, највисок процент доби 
прашањето четиринаесет, а најмал прашањата еден и единаесет. За ставот не 
се согласувам најголем процент на одговор доби прашањето под реден број 
десет, а петтото, седмото и тринаесеттото прашање добија одговор од 2,5 %. 
За овој став немаше одговори под другите прашања. За ставот потполно не се 
согласувам единствено одговори од 2,5 % добија прашањата десет, тринаесет и 
четиринаесет. Ист број на проценти за ставовите потполно се согласувам и се 
согласувам добија прашањата под број осум и десет, и тоа под осум по 37,5%, 
а под број десет по 30%. Единствено прашањето под број шест доби одговори 
само кај потполно се согласувам - 55%, и се согласувам - 45%. Позитивните 
ставови на студентите даваат надеж дека сепак тие се привлечени, задоволни 
и исполнети од она што го студираат. Единствено, најверојатно поради 
општеството кое ни е во развој, тие не веруваат дека ќе бидат ценети поради 
професијата која ја студираат, а се поттикнати од големиот број на примери 
што постојат околу нас. Исто така, неутрални се во однос на тоа дали поради 
трајноста на својата професија тие се чувствуваат сигурни и не се согласуваат 
дека ќе добијат некаков престиж од својата професија.
5.  Заклучок
Гледајќи ги одговорите кои ги дадоа студентите може да заклучиме 
дека тие сѐ уште имаат надеж и сметаат дека професијата наставник е добар 
избор, избор што ќе ги поттикне да творат и пренесуваат знаење, а со тоа да 
стекнуваат искуство и да постигнуваат успех. И за крај, професијата учител е 
нешто највозвишено и највисоко на светот (Д. Михајловски).
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